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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO STJ/ECORP N. 6 DE 06 DE MAIO DE 2020.
O DIRETOR DA ESCOLA CORPORATIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da atribuição
conferida pelo subitem subitem 16.4.12, VII, do Manual de Organização do Superior Tribunal de Justiça,
aprovado pela Instrução Normativa STJ/GP n. 23, de 5 de dezembro de 2019, 
RESOLVE:
HOMOLOGAR  o Resultado Final do Processo Seletivo para concessão de bolsas de estudo para cursos de
pós-graduação stricto sensu (doutorado), regulamentado pelo Edital  ECORP/STJ n. 1/2020 – STJ de 08 de
janeiro de 2020 e pela Instrução Normativa STJ/GDG n. 18 de 2 de setembro de 2019, conforme
demonstrativo abaixo:
 
RESULTADO FINAL – STRICTO SENSU - DOUTORADO
 
Classificação Matrícula Nome Classificação Total 
1 S031865 Montgomery Wellington Muniz Classificado 76,5
2 S032128 Lúcio Guimarães Marques Classificado 74
3 S024176 Paulo Dias Gomes Classificado 70
4 S032187 Amilar Domingos Moreira Martins Lista de espera 67
5 S040112 Fernando Natal Batista Lista de espera 67
6 S052595 Mauricio Alves Santana Lista de espera 65
7 S055551 Guilherme Marinho de Lira Lista de espera 62,5
8 S067070 Kellen Margareth Peres Pamplona Guerra Lista de espera 52
9 S047524 Eraldo Melo da Silva Lista de espera 51
10 S068351 Ana Carolina Soria Vulcano Lista de espera 44,5
Documento assinado eletronicamente por Pablo Fernando Pessôa de Freitas, Diretor da Escola
Corporativa, em 07/05/2020, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1986156 e o
código CRC 7D36D96E.
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 8 maio 2020. 
